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ABSTRAKSI 
Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan volume 
penjualan, mempertinggi daya saing dan meminimkan biaya produksi untuk 
mencapai laba maksimal. Perkembangan perusahaan dan laba yang dicapai 
perusahaan dapat digunakan sebagai ukuran terhadap keberhasilan perusahaan 
dalam menjalankan aktivitas yang berkenaan dengan operasinya. 
Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : ”Apakah Biaya Saluran 
Distribusi dan Biaya Promosi Mempunyai Pengaruh Terhadap Volume 
Penjualan?”. Sedangkan hipotesis yang diajukan penulis adalah diduga terdapat 
pengaruh biaya distribusi dan promosi terhadap volume penjualan, dan diduga 
biaya promosi mempunyai pengaruh yang dominan terhadap volume penjualan. 
Berdasarkan pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS 
10.0 for Windows diperoleh persamaan  regresi linier berganda yaitu Y = 
152.763.662,460 + 5,817 X1 + 12,779 X2. Uji F diperoleh Fhitung biaya distribusi 
dan biaya promosi sebesar 41,589 dan Ftabel 3,81 (Fhitung > Ftabel), maka 
menunjukkan bahwa biaya distribusi dan biaya promosi secara bersama-sama atau 
serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan. Uji t 
diperoleh thitung biaya distribusi (X1) sebesar 2,223 dan ttabel 2,160 (thitung > ttabel),
sehingga H0 ditolak berarti biaya distribusi berpengaruh secara signifikan terhadap 
volume penjualan, dan thitung biaya promosi (X2) sebesar 4,075 dan ttabel 2,160 
(thitung > ttabel), sehingga H0 ditolak berarti biaya promosi berpengaruh secara 
signifikan terhadap volume penjualan. Hasil perhitungan tersebut menjawab 
hipotesis kedua dimana biaya promosi merupakan variabel yang berpengaruh 
secara dominan dibanding dengan biaya distribusi dengan diperoleh nilai thitung
serta nilai beta variabel biaya promosi dengan nilai thitung 4,075 dan beta sebesar 
0,638 lebih besar dibanding nilai variabel biaya distribusi.  
Dari hasil analisis data diperoleh R² sebesar 0,865 ini menunjukkan bahwa 
variabel biaya distribusi, dan biaya promosi mempunyai kontribusi pengaruh 
terhadap variabel volume penjualan sebesar 86,5%. Sedangkan sisanya sebesar 
13,5% mendapat kontribusi dari variabel lain yang tidak penulis teliti. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 
pertama dan kedua adalah terbukti. 
